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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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un 
Una falacia del socialismo 
fuera infinito el número de no les impide organizar milicias, 
Jos bobos 
Sino 
cen 
nsiénó la Biblia refrendando una 
C°Liencia común, no se verían a 
choras tantos que siguen cre-
"d'o a pie luntillas que el socialis-
mo es el antítodo infalible contra la 
Üiainidadde la guerra, garantía so-
¿dísitna de la más dulce concordia, 
tíñela avanzado que monta la 
frente a un capitalismo 
•lempre anheloso de provocar cho-
aues internacionales para henchir 
^ oro sus arcas. El socialismo vie-
ne a ser para esos bobos algo así 
como la llave de que tiene la virtud 
de cerrar para siempre la caja de 
Pandora, impidiendo la salida de 
todos los males que hacen gemir a 
la humanidad. 
Vénse todavía por ahí gentes sim-
pled que se complacen en trazar 
con un cabo de tiza o de carbón, a 
veces en grotesca ortografía y con 
letras que danzan unas sobre otras, 
esos rótulos que manchan los mu-
ros callejeros o los tablones de un 
tolto «¡abajo la guerra!» que han 
aprendido en algún mitin de candil. 
Pegado sigue todavía en algunas es-
quinas algún pasquín de las últimas 
elecciones, de aquellos que figuran 
a un pobre obrero estrechando con-
tra sí al hijo de sus entrañas, éste 
por cierto ni cubierto siquiera por 
una camisita, sin duda con el fin de 
excitar más la compasión, y dicién-
dole: «Pensando en tí, hijo mío, vo-
taré a los socialistas». 
Los obtusos cerebros de esos bo-
bos llevan hincada a guisa de clavo. 
Que ninguna razón es bastante a 
atrancar, y que hincada llevarán 
hasta el ataúd, esa idea que en sus 
más sencillos términos pudiera for-
mularse así; «El socialismo es la 
paz». Es este uno de tantos casos 
enque un ideal cristiano aparece 
"¡cuestrado por el error, «laiciza-
Jo», destello flotante y aislado de la 
^2 que es el foco de donde se 
deriva. 
Aun con la anticipada convicción 
J es tiempo perdido intentar 
jpengañar a ciertos empedernidos 
.US08, no debemos cejar en d, nun-
'ar la impostura, haciéndolo posi-
«Por atajar su funesta difusión. 
^ocialismo es la paz!... La paz 
latj,! S0cialÍ8mo persigue es tan re-
, como de muy antiguo lo amaestrarse en la puntería, incitar I 
a los suyos a la revolución sin an-1 
darse en melindres de licitud o i l ic i -
tud acerca de los medios, e insuflar I 
^ ^ u S S f i S S ^ < t S & V*m I la Win de l i i i i de 
simultáneos, estos dos gritos: «{aba-
jo la guerra!» y «¡viva Rusia!» y yo 
MrgieliÉiÉlex-! la ¡mvi i i H o de UsIfíBS ü i 
H i el ni de 
l a f ü E . - S s le ocupan ImportaDl is lmos dotu-
mentos me pregunto, cada vez con más 
asombro, cómo pueden convivir ese 
abajo y ese viva cuando sabemos 
que Rusia, vuestra hermana mayor. Madrid.-Esta madrugada, una 
ha equipado el ejército más formi- j pareja de la Guardia civil del barrio 
dable del mundo, donde no faltan ! de Pozas sorprendió en las cerca-
secciones especializadas en la gue-1 nías de la Ciudad Universitaria a un 
rra química. «Abajo la guerra» y- i • x A A ~„„^v.oa 
estáis ha tiempo armándoos hasta camión le lnfundl0 sospechas. 
los dientes, como una vez más se 
acaba de comprobar recientemente. 
¿A quién engañareis en adelante 
Este iba cargado de armas largas, 
municiones y bombas. 
La Benemérita procedió a la de 
con vuestros balidos pacifistas si no [ tención de un individuo que Se dís 
es a los que padecen incurables 
mentecatez? por 
No hacía falta la luz de tantas ex-
periencias para saber a qué atener-
nos. ¿Qué predicó siempre el mar-
xismo como dogma fundamental 
sino la supremacía del factor eco-
nómico sobre todos los valores es-
pirituales? ¿Qué enseñó siempre 
sino un concepto utilitario y mate-
rialista de la vida? Pues en esa en-
señanza esfá co atenido el germen 
de todos los conflictos humanos, 
sin excluir la misma guerra. 
Sí encerráis todos los intereses 
del ser humano en el círculo de la 
economía política, si todo el pro-
blema que el hombre debe resolver 
en orden a su destino es el de pro-
ducir riqueza, distribuirla y consu-
mirla lo más alegremente posible, 
si el hombre no viene a ser más que 
un manojo estremecido de nervios 
y apetitos y la vida social es en de-
finitiva un concurso de corredores 
en el cual lo único interesante es 
tener buenas piernas y buenos pul 
ponía a enterrar las armas 
aquellos lugares apartados. 
También detuvo al chófer de un 
taxi que se hallaba en las cercanías. 
Un coche de turismo huyó al darse 
cuenta de la presencia de la Guar-
dia civil. 
Los desconocidos hicieron varios 
disparos contra la Benemérita, 
quien repelió la agresión en la mis-
ma forma. 
DETALLES DEL HA-
LLAZGO DE ARMAS 
Madrid.—Se conocen nuevos de-
talles del hallnzgo de un camión 
cargado de armas y municiones, en 
la madrugada última, en las inme-
diaciones del campo de deportes de 
la Ciudad Universitaria. 
La presencia del camión en aque-
l l o s lugares fué notada por el cabo 
de la Guardia civil Joaquín Fatas y 
a el guardia Andrés López, a quie-
nes infundió sospechas un individuo 
mones para dejar atrás a los rivales | que se hallaba al pie del vehículo 
y alcanzar el codiciado premio, si acompañado de otro sujeto. 
Los guardias los detuvieron y al 
ser interrogados incurrieron en ma-
nifiestas contradicciones, por lo 
cual se reafirmaron aquellos en sus 
sospechas. 
Los guardias vieron en el interior 
del Bvehículo varias cajas y sospe-
si 
del concepto de vida desterráis el 
de inhibición, bondad y sacrificio 
para conservar sólo el de avance 
invasor y conquista, habéis levante-
do la base misma de aquella mon-
taña caótica que describió Virgilio, 
por cuya brecha se escapaban las 
más fieras tempestades. 
Este será siempre, en una u otra ] charon que estas pudieran contener 
forma, el balance de una civilización armamento y mUniciones 
materialista. La paz se elabora so-
lamente en una ascensión de espiri-
tualidad, como subiendo a la estra-
En aquel momento cruzó ante la 
pareja un auto de turismo, desde 
f Va como la que desea el lobo 
dlíe f Ala 0VeÍa; la paz de una feliz 
íidV Una vez que la víctima ha 
p0niu<*ta y devorada. 
8^ re í rse . . , . . . 
tosiera es como se deja debajo la CUyo interior dispararon sus ocu-
zona revuelta de los meteoros. j pantes contra la fuerza pública. 
Dos clases hay de guerra y por j Esta repelió la agresión en igual 
una de las dos han de optar los fürma cruzándose entre agresores y 
guardias numerosos disparos. 
El puto se dió a la fuga. Se supo-
ne que lleva siete impactos. 
Los guardias han manifestado 
que los ocupantes del vehículo dis 
hombres. O la guerra a muerte de 
unos contra otros, o la guerra con-
tra los bajos instintos, contra la 
to* tod ~ lUUa 108lCa y Poster'j barbarie que va aneja al olvido de 
loíair 0 escrúPulo racional herir! ¡as disciplinas morales. Aquí tiene 
rra!, * COn la V0z «iabajo la gue-! su sentido pleno y redentor el con-
a^rci l treíant0 ensayar el Pa30 sabido aforismo: «si vis pacem. para 
e»pre n eI puñ0 en alt0' no bellum». Si queremos la paz, apres-
dad .CíSamente siéno de cordiali- témonos a entrar en batalla contra 
nosotros mismos, con la espada de 
la espiritualidad evangélica. 
Ei Magistral de Burgos 
trar ay 00 COntent08 con esto, adíes-
tud «nfK08 y mozos en esta actí-
^ '^Oajo la guerra!» Pero esto 
A \ L P U I B U C O i i 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C stel, número 5 - 1-°, di* 
~~" — rígida por su dueño — 
paraban contra ellos con pistolas 
pmetralladoras. 
Aprovechándose los dos deteni-
dos de que los guardias se hallaban 
ocupados en repeler la agresión de 
que eran objeto, se dieron a la fuga. 
Poco después fué detenido uno de 
los fugitivos. 
Se llama Francisco Ordóñez Pe-
ña, es estudiante y director del de-
partamento de propaganda de la 
FUE. 
En el camión fueron halladas las 
siguientes armas y municiones: 
Cincuenta y cuatro cajas de dos 
cargadores de dos disparos cada 
uno para pistola ametralladora. 
Sesenta cajas de 15 cartuchos para 
fusil corriente. 
Trescientos cargadores co.npletos 
para Mauser. 
Treinta y cuatro peines completos 
para ametralladora. 
Cinco tubos lanzallamas. 
Tres fusiles de 14 mi'tinetros con 
tra blindaje. 
E s h a l l a d a m i m p o M e m\M de d i n a m K 
í a . - E I laboratorio e s t á montado con toda 
p É e t i U D 
Madrid.—La policía practicó hoy 
un registro en el «Hotel Florenza». 
que en la Ciudad Lineal posee el ex 
diputado a Cortes socialista, señor 
Morón. 
Se encontró en dicho hotel un la-
boratorio completo dotado de los 
últimos y más perfectos adelantos 
para la fabricación de explosivos. 
También f u e r o n encontradas 
grandes cantidades de dinamita, 
mecha y detonadores. 
El ex diputado señor Morón ha 
ingresado esta noche en la cárcel. 
MAS ARMAS EN LA CASA 
El ministro de ia Guerra informó amplia-
mente a sus compañeros de Gobierno 
La jurisdicción del general Fanjul y las atribu-
ciones del juez especial 
DEL PUEBLO. - SUSPEN-
SION DE LAS FUNCIONES 
DE L A S ASOCIACIONES 
: P R O F E S I O N A L E S : 
Madrid. —Durante toda la tarde 
continuó la policía registrando la 
Casa del Pueblo. 
:'A. las siete y media de la tarde, 
en la Secretaría número 50. perte-
neciente al Sindicato Metalúrgico 
El Baluarte, y en uno de los cajones 
de la mesa, fué encontrada una pis-
tola y dos cajas de cápsulas. 
En la cabina del cinematógrafo y 
en un salón de grandes dimensiones 
que estaba tapado con trapos, se 
encontraron cinco pistolas ametra-
lladoras, ocho pistolas de diferentes 
calibres, nueve revólveres, 28 cajas 
de municiones de distintos calibres 
y 40 cápsulas sueltas. 
De todo lo actuado se levantó ac-
ta que, en unión de las llaves del 
edificio, fué enviada al juez espe-
cial. El registro se continuará hoy 
por la mañana. 
El juez ha decretado la suspen-
sión de las funciones de las Asocia-
ciones profesionales instaladas en 
la Casa del Pueblo. 
A Ordóñtz se le ocupó además 
una pistola. 
En el lugar del tiroteo fueron ha 
liadas después dos pistolas más. 
LO QUE SE PROPONIAN 
HACER LOS SOCIALISTAS 
Madrid. —Entre los ducumentos 
que fueron ocupados al estudiante 
detenido Ordoñez Peña figura un 
plan del movimiento recolucionario. 
Consta en dicho documento que 
los elementos directivos abrigaban 
ios siguientes propósitos: 
Destrucción de los Ministerios de 
Guerra, Gobernación y Comunica-
ciones. 
Matanza de todas las personas 
que vistieren uniforme. 
Asesinar a los prisioneros, incen-
diar otros edificios e instaurar la 
Dictadura del proletariado. 
HA DESAPARECIDO EL 
: DUEÑO DEL CAMION : 
Madrid. —Ha desaparecido de es-» 
fa capital el dueño del camión que 
transportaba las armas a la Ciudad 
Universitaria. 
Madrid. —El ministro dé l a Gue-
rra, señor Hidalgo, dió lectura en el 
Consejo de hoy a un informe minu-
cioso. 
Parece que al tener noticia del 
asunto pidió al director del Consor-
cio relación de cuanto hubiera so-
bre el tema. De los documentos y 
citas se mandó hacer copia, y el 
ministro dió a sus compañeros una 
referencia cronológica de los mis-
mos. No parece que de la lectura se 
haya deducido nada sensacional. 
Desde luego, el asunto comienza 
en Mayo de 1932, y las peticiones 
de armamentos por parte del señor 
Echevarrieta son varias. 
No hemos podido saber si apare-
ce en el informe intervención direc-
ta de algún antiguo ministro. Más 
bien parece que no, porque, según 
algunos informes que a nosotros 
llegan, el'Consorcio puede ultimar 
ventas con el extranjero sin la firma 
ministerial. 
Probablemente el ministro daría 
lectura a la ley y el reglamento del 
Consorcio, obra realizada bajo la 
gestión del señor Azaña en el Mi-
nisterio de la Guerra. 
El Consorcio es una sociedad au-
tónoma difícil de precisar dentro de 
la clasificación del Código de Co-
mercio. El ministro es el presidente 
nato; pero delega en un represen-
tante, aunque cuando quiere puede 
asistir a las juntas del Consorcio. 
Queda por averiguar si hubo pre-
siones cerca de la Junta del Consor 
ció, y qué relaciones de las autori-
dades hubo en este asunto. 
El ministro-ignoramos si llegó a 
entrar en el examen de esos aspec-
tos—señaló desde luego, la existen-
cia de dos asuntos de esferas dife-
rentes. Uno. el relativo al Consorcio 
— que se inicia en Mayo de 1932 y 
termina con el embarque del mate-
rial en Cádiz, a primeros del mes 
actual—; la otra cuestión consiste 
en saber cómo lo que tenía un desti-
no se expedía a otro, y por qué el 
armamento vuelve a España. En la 
primera interviene el general Fanjul; 
la segunda queda totalmente dentro 
de la misión del juez especial señor 
Alarcón. 
La reserva del ministro de la Gue-
rra y la del general Fanjul sobre el 
asunto son totales. 
Parece, sin embargo, que el gene 
ral Fanjul terminará rápidamente su 
informe, que sin duda ha de consti-
tuir luego una pieza de gran valor 
para la actuación del juez especial 
señor Alarcón. Ahora el citado ge-
neral se dedica al estudio de expe-
dientes y documentos. Pero no se-
ría extraño que posteriormente se 
tomaran declararaciones para escla-
recer determinados puntos. 
Sin embargo, hay quien duda de 
que esta actuación referente al Con-
sorcio pueda producir nada sensa-
cional, fuera del hecho, ya sensacio-
nal, de la irregularidad objeto de la 
investigación. Al tratar de precisar 
responsabilidades administrativas, 
parece que habrá dificultad para 
concretarlas. 
Quizá algunos estimen como per-
judicial y dañoso, y edemás favora-
ble a que se realicen hecho» como 
el ahora descubierto, la ley votada 
por las Constituyentes sobre el Con-
sorcio de las fábricas militares. Este 
proyecto fué combatido en las Cons-
tituyentes por el propio general 
Fanjul, que aludió, desde lue^o, a 
ia venta de armas. 
Podía ser esta ley—a juicio de al-
gunos técnicos—otro desacierto de 
las Constituyentes, que la práctica 
ha venido a poner en claro. La ley 
fué sancionada a primeros de Febre-
ro de 1932. un trimestre antes de 
iniciarse el asunto de la compra de 
armamentos al Consorcio. 
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DEL INSTITUSO DEL 
PROF. TAPIA 
GoiQfli-Nllíil-Oi! 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
Qunto al Mercado Central) 
Teléfono, 12446 
VALENCIA 
l ^ P c i r i s i é r i 
TENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir de esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
F E L i l Q l U E I R I I A O E S E Ñ O R A S 
Especialidad en PERMANENTES. MISE EN PLIS, MARCEL 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general. 
P á g i n a 2 
o 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Francisco Puig. 
— De Zaragoza, don Francisco Mo-
reno. 
— De Benetuser, don Miguel Fe-
rrando. 
— De Terriente, don Félix Almazán, 
cura párroco de dicho pueblo. 
— De Alicante, don Manuel Martí-
nez. 
— De Madrid, la bella señorita 
Conchita Castaño. 
— De Castellón, don Ernesto Ne-
bot. 
Marcharon: 
A Cullera, el distinguido joven 
don Arturo Dasí. 
— A Valencia, don Guillermo Sáez. 
don Francisco Dimbier, don Fran-
cisco Rebolledo y don José Escori-
huela. 
— A Híjar, el abogado don Juan 
Esponera. 
— A Segorbe, don Juan Martínez. 
— A Villarluengo, don Juan Bosch 
y distinguida señora. 
— A Zaragoza, don Anselmo Martí-
nez y don Salvador Galve, buen 
amigo nuestro. 
— A Daroca, don Francisco Amo-
rós. 
— A Calatayud, don Bernabé Evan-
gelista. 
— A Callosa de Segura, don Joa-
quín Salinos. 
C e ñ i r o s o f i c i a l e s 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Ambrosio Navarro, maestro-
secretario del Consejo local de Pri-
mera enseñanza; don José Barrajo 
presidente del Jurado mixto; don 
José María Rivera, abogado; don 
José María Julián, diputado a Cor-
tes; comisiones de Monreal y Villar 
dal Cobo; comisiones de obreros 
del ramo de la construcción. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Torre los Negros. 207'97 pesetas. 
Señalamientos de pagos: 
Don Juan Langa. 439'35 pesetas. 
» José Lorente, 111'10. 
» Evaristo Maícas, 425*95. 
» Florencio López. 2.407,33. 
» Joaquín Martín, 760'50. 
» Arcadio ü r a u , Í21'65. 
» Esteban Juderías, 77'24. 
» José Muñoz, 56'40. 
» Javier Punter, óO'OO. 
» Manuel Guillén, 46'20. 
Señora viuda José Ríos, 77'24. 
Señor hijo Miguel Mateu. 35*85. 
S e c c i ó n r e l 
U S A\SIPll lRA\OCmi)E: 
REGISTRO CIVIL 
r 
De 22*6 grados sobre cero que an-
teayer marcó la máxima, hemos 
descendido ayer a 17,4. 
Descenso que al venir acompaña-
do de un vientecíllo norteño se ha 
dejado sentir grandemente. 
Tal es así, que anoche puede de-
cirse fué la «inauguración de la tem-
porada de abrigos». 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Asunción Híraldo 
Valls, hija de Ramón y Carmen, 
Pilar Bescós Mingóte, de Luciano 
y Mercedes. 
Angel Andrés Pumareta Esteban, 
de Angel y María. 
Defunciones. - Catalina Sanz 
Asensio, de 47 años de edad, casa-
do; hemorragia interna. —Hospital 
provincial, 
A YUNTjA MIENTO 
Santoral del día.-Vigilia de San i 
Mateo. — Santos Dionisio, Eus- ( 
taquio, Teodoro, P/isco, Privado y La im ortancía numérica de sus Vamos a consignarlas haciendo al-
Santas Cándida. Fillpa y Susana''habitantes. hoy son 3.685 de dere- gimas consideraciones acerca de 
mártires. " ch0i su riq'ueza agrícola y ganadera, cada una de ellas. 
Oficio y misa: Se reza de San Eus la ceiebridad de su famosa fuente ! BARRETERA DE CE-
taquio y compañeros mártires, con que fertiliza su extensa vega y las _ 
conmemoración y último Evangelio ^e jos pUeblos de su río, unido a 
de la vigilia y color encarnado. Tam ja honradez y laboriosidad de sus 
bién puede decirse misa de la vigilia hijosi jamás desmentidas, merecen 
con conmemoración de los Santos ge propague y defienda con to-
mártires y color inorado. | ¿a buena fe y firme voluntad, cuan 
Santos de mañana. 
LLA A MONTERDE 
Empezó su construcción hace dos 
años con toda intensidad, pues en 
el primer invierno, o sea el del año 
•Témpora, se relaciona con la vida presente 1932. se dió ocupación en ella a casi 
-Abstinencia sin ayuno -Santos de Celia, y se exponga públicamen-
Eusebio y Pánfilo, mártires; Mateo, ' t e ] 0 qUe ansia para su prosperidad 
apósto y evangelista; Alejandro, 
obispo, y Santa Ifigenia. virgen. 
material y progreso espiritual en 
un mañana que, por lo deseado, no 
Oficio y misa: Se reza de San se quisiera dejar para el siguiente 
Mateo con conmemoración y último día, sino que fuera cosa de hoy. 
Evangelio de 
nado. 
la feria. Color encar-
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Hora Santa.-En El Salvador, de 
seis a siete. 
Jueves Eucarísticos, — Comunió 
nes conmemorativas; 
La Merced. 7'30. 
San Miguel, 7'30. 
Santiago, 6*30. 
- Santa Teresa, 8, 
Salvador, 7*30. 
Asunción (Ntra, Sra. de la ) 
San Juan, 7*30. 
San Andrés. 7*30. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re, 
Hoy se reúne la Comisión de Ha- zada; nueve y media la mayor, y a 
cienda para informar diversos asun- las once en la capilla de los Desam-
tos de competencí·,. parados. 
San Andrés. — Misa a las siete, 
SECCION DE AGRICULTURA 
Para el mes en curso han sido f i -
Y, es-señores lectores, que dentro jadas los siguientes precios 
de tres días nos saluda el Otoño 
con sus rocíos y borrascosas. 
No es más que eso y ya es bastan-
te... 
Harina con envase y en fábrica, 
94*50 pesetas los 100 kilo. 
Pan, 0,65 pesetas el kilo. 
A l f c i i i i b r c i 
En el Hospital provincial de esta POR CELOS HIERE CON 
ciudad ha fallecido el vecino del ; UNA HOZ A SU HIJO ¡ 
pueblo de Escucha Romualdo Mi-1 
llán Navarro, de 49 años de edad.' Ha sído detenido el vecino Ga-
quien al agredir con arma blanca al ibríel Estevan Martín, de 60 años de 
joven Saturnino Palomar Gracia..edad' casado, por haber producido 
.éste le hizo un disparo con una pis-: una ¡herída de cuatro centímetros 
¿ola. de extensión por uno y medio de 
Como recordarán nuestras lecto- Profundidad, en la región dorsal de 
res, de este suceso dimos cuenta en la man0 derecha, a su hijo Cipria-
£l número anterior. no Estevan Martínez, de 35 años, 
casado. 
El motivo de la agres ión-según 
; versión —es el que Gabriel tiene ce 
los tanto a su esposa como a sus 
hijos, que son varios. 
C e l i a 
OCUPACION DE 
: UNA PISTOLA : 
Al vecino Eduardo Bernal Josa le 
ha sido ocupada, por no disponer 
de la correspondiente licencia para 
su uso. una pistola con la cual es-
taba haciendo varios disparos. 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
•de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
"im Mi mi IUJI 
ocho y ocho y media. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
^anta Clara.-Misa a las siete. 
Santa Teresa.-Mises 9 las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
media y ocho. 
Bllil 
dará a conocer sus géneros 
Siempre han sido los hombres d 
Cella hombres sufridos que, en todo 
tiempo, han sabido llevar con resig 
nación sus infortunios y el abando 
no en que se los ha tenido por cuan 
tos algo pudieron hacer para mejo 
rar las condiciones de su tosca vida 
Labriegos, solo labriegos, concen 
tran todas sus preocupaciones en 
el laboreo de las tierras de su vega 
que no solo riegan con las aguas de 
su fuente, sino también de manera 
abundosa con el sudor de sus fren-
tes. 
Por eso Celia no es pueblo pro-
gresivo, y en el avanzar de la huma-
nidad, estos hombres van siempre 
a la zaga, porqug su obsesión no es 
otra que el trabajo de la tierra, pe-
gados día tras día y año tras año 
al azadón y al arado, que son sus 
herramientas, como la parcçla y la 
yugada son su taller. 
Y no es que estos hombres rudos, 
avtzados al trabajo aislado en la 
soledad de sus campos, no sientan 
la necesidad del progreso: ellos, a 
su modo, de manera intuitiva, an 
sían su mejoramiento espiritual, 
quieren más, y por eso piden ayuda 
y protección a los que creen que se 
las pueden dar. 
Lo que sucede y siempre ha suce 
dido, es que ¡todos íos hijos de Celia 
que por su inteligencia lian sobreda 
lido y conquistado honrosa posi 
çjón social, han salido a ejercer sus 
profesiones lejos de su pueblo, coso 
muy natural, puesto que pn él no 
habrían podjdo desarrollar sus ac 
tividades, pero esto trae la conse-
cuencia obligada de que todo lo 
que vale se va fuera, emigra, y el 
pueblo queda siempre en manos de 
los sedentarios que, aun queriendo 
i mucho, nada pueden hacer por él. 
I Bfe aquí el estancamiento de este 
pueblo, que siendo upo de los más 
importantes de la provincia, es uno 
de los más atrasados, no obstante 
sus ansias de mejoramiento, cada 
día mayores. 
Y eso que Celia es pueblo muy 
ppdjciado, sobre todo de los profe-
sionales de la política cjue, en las 
campañas electorales, acuden aca-
ramelados y prometedores, cual 
apasionados galanes, a disputarse 
los favores de la dama codiciada, la 
que al final de cada contienda elec-
toral, se queda siempre compuesta 
y sin novio. No hay uno que pique, 
Muchos halagos, muchas promesa?» 
hasta conseguir el triunfo apetecido 
y una vez obtenido... |la del humo! 
Quien esto escribe, aleccionado 
por la experiencia de sus muchos 
años, recomienda eficazmente al 
J O S E M A R Í A C O N T E L 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincià 
Grandes comisiones 
pueblo de Celia, a esta dama tan 
solicitada, que cuando otorgue sus 
favores no lo haga a tontas ni a 
ocas, sino al galán que dé inequí-
vocas pruebas de que viene con 
buen fin. porque tiene poquísima 
gracia que Celia contribuye al en-
^umi^smiento de sus pretendientes 
y cuando llega el momento de soli-
citar 'JQa legítima y justa aspiración 
se la vuelva la espalda, o se la quie-
ra contentar con buenas palabras, 
Obras son amores y 
razones. A esta regla hay que ateni-
J lpe re j - | a conducta y todo lo demás 
H I es cuento. ¿^stá esto claro? 
• ! Muchas son las mejoras de que 
g este honrado pueblo está necesitado 
pero entre todas se destacan, como 
de urgente necesidad, tres ímpor-
fanfes obras que. una vez realiza-
das, han de contribuir rápidam^ tc 
a la transformación del pueblo. 
0 ar% 
amento 
Ü í ^ í 0 ^ 10 .^Puesto en el 
í 
tos treinta y tres. 
energíi 
noveck 
todos los obreros del pueblo. A l 
año siguiente disminuyó considera-
blemente el número de jornales y, 
en la actualfdad casi están paraliza-
das las obras, puei solo trabajan 
media docena de obreros, cuya 
labor apenas se nota. De seguir así 
hay obra para muchos años . 
Sinceramente confesamos q u 
desconocemos las verdaderas razo-
nes que motivan esta parsimonia en 
los trabajos, y nos abstenemos de 
todo comentario sobre este punto 
por no querer aventurar juicios so-
bre él sin la certeza debida, pero sí 
hemos de 4ecír que si no hay causa 
muy poderosa para este entorpeci-
miento, es preciso remover y apar-
tar los obstáculos que puedan ha-
berse presentado y hacer que con 
toda urgencia se reanuden con in-
tensidad las obras, para que en el 
Otoño entrante baya jornales para 
la clase obrera, y porque no hay 
razón p ara que una obra ya tan 
adelantada, y en la que van inverti-
dos algunos miles de duros, quede 
casi abandonada por actitudes aca-
so obstruccionistas, de quien ponga 
todo su empeño en entorpecer, 
cuando no en anular, la realización 
de esta obra. 
Ténganse también presentes las 
ventajas que al pueblo de Celia 
reportará esta vía de comunicación 
y, muy principalmente, a esos pue-
blos de la sierra de Albarracín que' ticn03 que de no ser así se resolver! 
ahora viven apartados de todo con- tarde, o nunca, este problema y por 
tacto con la civilización, y con muy 5^16' además, estas graduadas è 
pocos medios para sus relaciones Celia, no pueden continuar raí 
comerciales, que desaparecerán rá-
pidamente pn chanto esta carretera 
esté terminada. 
La Diputación provincial, que es 
a entidad cpnstructora, dehe pesar 
estas razones y acelerar cuanto le 
sea posible la intensificación de es-
tos trabajos. Los agradecidos serán 
muchos. Preparado ya este artícu-
o, se nos asegura que se han cur-
sado las órdenes para reanudar las 
obras. Lo agradecemos. 
M u geners es de n 
Por lo lelsisrs ¡¡"J 
Relación de las tarifn 
mente tiene ^r, ta8qüPR 
Ayuntamiento c ^ ^ 
citada Eléctrica 0 ^efto 
Por cada lám¿ar« A ^ 
la luz llamada v e c L t 10 mes. ^108'. O'So 'rH 
Por cada lámnan. A % 
la luz llamada extr J V 0 H , . 
pesetas mes. Xtraor{|in8rir, 
f ^ 1 ^ lámparas de 1 S K 
se cobra cantidad'Sí^'^i 
S a l 6 1 ^ - t a m S 0 - ^ 
Terriente, 20 d* vr 
- E l Alcalde E v a r i s » ^ 
Efectuada la informanr8-
prevista en la OrdeTdeC t^1' 
de Industria y ComerdoT1 
cuatro de Enero último vdeveit 
bada la vigencia de estas J 0 ^ 
galiza su a u t o r i z a c ? ^ ^ , 
liento de lo dispuesto ef 
lo ochenta y tres d l Re* 
verificaciones eléctri 
Teruel, a diez y ocho de 1 ^ 
mil novecientos treinta l J "oí 
- E l Ingeniero Jefe C ^ 
•••'r^ i'*!^ '1'"11111*^  
da el caso deque una ¡ ¡ 1 ^ 
ra tiene una matrícula de má, I 
400 niños. á3de 
Téngase en cuenta que el total ^  
niños de Celia comprendidos entre 
tres y catorce años, es actualmente 
le 1.114 y esta cifra es razón sy|, 
cíente para que sea concedida Ij 
mejora que se demanda, 
Con el mayor respeto, y con tofe 
as consideraciones que nos 1%, 
cen siempre las autoridades, ^ 
con el máximo interés por 
rarlo de extricta justicia, nos 
mitimos solicitar de la 
gubernativa y de las provinciales 
1.a enseñanza, que pongan susn 
nos en este asunto, porque presea' 
ti 
tiempo, como hoy están instali 
ABASTECIMIENTO 
f 7 D E A G U A g : ; 
CONSTRUCCION DE EDI-
Í C I § S PARA LA SESGUE-
LAS GRADUADAS 
Tras de muchas peticiones y gran 
des esfuerzos, se consigió por fin. 
en un momento feliz, que se conce-
dieran a Celia, el año 1912, las Es 
cuelas graduadas, con tres grados 
para niños y tres para niñas. 
De momento, y por no haber lo-
calesi adecuados para su instalación 
se habilitaron seis salas eq la propia 
casa Consistorial, doneje se acxn ) 
daron los grupos y en ellos conti-
tinuan de man ra defícíentísima, 
pues se da >1 caso de q ie en lo:,.le* 
donde apenas caben 25 o 30 niñ js, 
concurren diariamente 50, 60 o más 
con notoria transgresiói de todas 
9S reglan cjue aconsejan la pedago-
gía y la higiene. * 
La población escolar, cada aflo 
más numerosa, tiene derecho a que 
se le instale en locales adecuados, 
amplios y bien ventilados, en los 
Que sea completa la salubríJad. y 
en que los distintos grados tengan 
la independencia debida para no 
hacerse molesta, las unas a^as otras 
S i e n t e ^ ' modalidad 
Se h£ ace preciso, por tanto. 
B9 buenas con toda proatitu l que sea reiuelto el 
e ^ d í e ^ e ^ e l Aya itaaiiento tie-
n e i a c o a d o . l j ^ y . V ^ ite tfemr 
PO, en solicitud de que el Estado 
conc.daal pueblo de Celia la cons-
trucción de ed.íMos p.ra ^ g r a -
duadas, con la concesión de dos 
grados más para niños y otros dos 
a'no lit i H * H' f ^ í ^ o ^ a m b i é n a la amputad del proiesorado para las 
escuelas de párbuios. paes 
Apesar de la abundancia de aguai 
que tiene Celia, dimanantes de la-
mosa fuente, este importante servi' 
cío es defícíentísimo y dé grave pe' 
ligro para la salud del vecindario, 
ya que el agua que corre porcia ace' 
quia grande, que es de la que pnn' 
cipalmente se abastece al veciQa8• 
rio, está constantemente expuesta f 
la contamipaeíón por diferentes cau-
sas. 
El mucho tránsito de peatow 
carros y ganados 4e todas cía? 
que \\ay pór el cansino ¿íe la ju6" 
y la proximi4a4 de' la? era? f f 
lado delpueMo, son pausa de ¥ 
diminutas partículas de carácter ^ 
feccioso, se marchan con el P , 
que se levanta en el camino qu 
impulso del aire hace caer SODK 
agua de la acequia. Además. ^ 
van en ellas vasijas, se bañan j 
frecuencia caballerías, v u ^ U 
ter el agua del abrevadero, ^ 
de utilizada por el ganado, y 
e^to. que parece que no neu 
portáJcia/es lo que o r i ^ a ^ , 
bres de carácter típico ^ " « , ^ 1 0 . 
temente se padecen en ^ o^to-
principalmente en verano y 
ñ0Para corregir esta deficien^. 
hace indispensable que Jeípe-
miento instruya el oPorruQ' ig ele' 
diente y haga el estudio P^8 oDÍ-
vacióndélas aguas ai P ^ L d í ' 
truccióri del alcantarillado^ ^ 
- i m a a ia . iguas r e s í d u ^ . ^ 
tando 4el Estado la 
rrespondíente, sin perj1?^ ¿e ca' 
mar por el pronto ^ & s , f 
rácter preventiva nada o m ^ narí 
co-
de 0' 
señalaremos sí llega el c ^ L ^ 
atenuar los peligros de cu 
ción que hemos tratado. coSr 
Por todo lo expuesto, ,fi 
v e n t a d * 
dario el 
tecimiento por eléváci^ 
aguas, siendo también « y 
prenderá cuantas 
para la salud del vecinQ^r ^ ' i 
mible que sea una fuente 
sos para el Muní ípío e* f ^ 
generalice la Instalación ^ ¡ ¿ ¡ s ? 
én ías casas, por lo k1áéf& 
en que no solo el A y u r * W 
sino todo el Ivecind^rio— 
sen, con firme resolució • 
hoy se 
efl 
esta importante mejoras ^ -
üdad en plazo breve. A* 
ja, pon la mejor buena • 
Ortega 
Hadrid. 
Jfa. señor 
^ a l o s j 
Wncipai d 
^gado c 
«orcio de I 
^alFanjl 
fócelo, i 
Atares y 
COt*titnirSl 
> 3 q u e 
R o s t r a l 
Aíiadió e 
^ n e i p 
^ n t o se 
^ones . 
fPOr diento 
J á t i c o e: 
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ocho de ] M 
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iprendldos enttí 
•• es actualment! 
xa es razón sui!' 
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.anda, 
'Peto.ycontodü 
i que nos m¡. 
itoridades, p¡ 
Tés por con* 
asticia, nos pti' 
de la autoiiJiJ 
s provinciales dt 
pongan susma' 
porque presen' 
r así se resolvetl 
:problemaypoi' 
is graduadas di 
continuar raís 
están instaladas, 
ro 
ndancia de agual 
•nanantes de w 
mportante senl' 
3 y dé grave F 
del vecindario, 
corre porllaacc 
. de la que m 
tece al vecinda' 
aente expuesta! 
3r diferentes cau 
U ! mi m i en i í 
Se intensifican los registros de 
vehículos en toda España 
• i • . 
También se han ordenado registros en varios 
Centros 
gl Gobierno dispuesto a defender con energía al Estado 
Conoce toda la trama del movimiento que 
preparan los revolucionarios 
Madrid.-Kl consejero de Hacien-
da de la Generaiidad de Cataluña, 
señor Martí Esteve, estuvo hoy en 
la Presidencia conferenciando con 
el jefe det Gobierno sobre la valo-
ración del impuesto de Derechos 
Reales. 
Al terminar la entrevista, el jefe 
del Gobierno recibió a los periodis-
tas en su despacho y les dijo: 
-Ya tendrán ustedes noticia del 
último hallazgo. Un laboratorio 
químico y una gran cantidad de di-
namita, hallados en el domicilio del 
ex diputado socialista señor Morón, 
en la Ciudad Lineal, 
Hemos extremado la vigilancia. 
El fiscal de la República me ha 
dado cuenta de todas estas cosas. 
También sabrán que al estudiante 
Ordóñez, que fué detenido en la 
madrugada última en la Ciudad 
Universitaria, se le han encontrado 
unos documentos importantes. 
Hay en ellos cosas dignas de ser 
«ÜQiadas y otras fantásticas v gro-
tescas, 
Ñique decir tiene que el Gobier-
no está preocupado de garantizar el 
orden público y creo que lo podrá 
conseguir haciendo abortar el mo-
vimiento. 
Todo esto es lo más grave en es-
tos momentos y quedan relegados 
asegundo término los conflictos de 
orden político que pudieran deri-
varse del sumario. 
El Gobierno—anadió el sefior 
Samper—cumplirá con su deber en 
deíensa de la nación, 
MAÑANA CONSEJO 
i EN PALACIO : 
ACTUACIONES DEL JUEZ ES-
PECIAL SEÑOR ALARCÓN 
Madrid.-Las actuaciones del juez 
especial señor Alarcón con motivo 
de alijo de armas de San Estevan de 
Pravía, quedaron interrumpidas es-
ta mañana con motivo de la deten-
ción del camión cargado de armas 
y municiones en la Ciudad Univer-
sitaria. 
Ello no obstante, se sabe que las 
últimas actuaciones judiciales de-
muestran que las armas fueron ad-
quiridas para un movimiento revo 
lucionario que debía estallar en 
Portugal. 
Algunos de los ¡complicados se 
adelantaron y el movimiento fué 
descubierto y quedó abortado. 
Los imigrados en España se que-
daron con las armas compradas al 
Consorcio de Industrias Militares. 
Al rumorearse que en España se 
Ha muerto el 
de la Repúb 
r Presidente 
portuguesa 
Lisboa.—A consecuencia de angi-
na de pecho falleció hoy el primer 
presidente que tuvo la República 
portuguesa, Brito Camaño. 
TRATADO COMERCIAL 
Washington. — El departamento 
de Estado norteamencano ha adop-
tado la decisión de entablar nego-
ciaciones con los representantes 
del Gobierno de España, con objeto 
de concertar un nuevo tratado de 
reciprocidad entre los dos países, a 
fin de desenvolver el comercio entre 
ambos, cuya cifra ha disminuido 
durante la última época de depre-
sión en un treinta por ciento. 
Se anuncia que las negociaciones 
darán comienzo el día 12 del próxi ' 
mo mes de Noviembre, 
EL INGRESO DE RUSIA EN LA 
: SOCIEDAD DE NACIONES : 
Ginebra. —El ingreso de Rusia en 
la Sociedad de Naciones por 39 vo-
tos en pro y tres en contra, con sie-
te abstenciones, ha producido una 
gran expectación. El palacio electo-
ral estaba rodeado de público y las 
preparaba un movimiento revolució-, tribunas del salón estaban abarro-
nario por parte de los socialistas,; tadas. 
los portugueses vieron el medio de | Abierta la sesión, el señor Mada-
desprenderse de las armas, hacién- j riaga leyó el contenido de la propo-
dolo así, por mediación de los lusi- sición aprobada ayer. Recordó que 
pide que en Rusia se respete la l i -
bertad religiosa. 
Se procede a la votación nominal 
que da el resultado mencionado. En 
vista de este resu'tado el señor 
Sandler proclama que U. R. S. S. 
queda admitida como miembro de 
la Sociedad de Naciones. 
Acto seguido hace su entrada la 
denegación soviética, presidido por 
ei señor Litvinoff. 
El señor Sandler empieza su dis-
curso dando las gracias a todos los 
que han votado la admisión de los 
soviets. Dice que con ello el aisla-
miento de los soviets ha pasado a 
la historia. Añade que para formar 
parte de una Asociación de Nacio-
nes son precisas dos condiciones; 
una: que cada Estado debe poder 
conservar su personalidad,, y otra, 
que los fines de los miembros de 
esta Asociación deben ser comunes. 
Alude a la buena disposición de los 
soviets para resolver los conflictos 
internacionales. Termina su discur-
so diciendo que Rusia hará .sentir 
en el seno de la Sociedad de Nacio-
nes su voluntad de paz. 
Importante robo de explosivos 
en un polvorín de Azpeítía 
Detención de trece socialistas por celebrar una 
reunión clandestina 
Maestres ha sido nombrado consejero de Obras públicas 
El reintegro de la Esquerra a las Cortes de-
penderá de lo que hagan los vascos 
Barcelona. —Se ha creado la Con-
sejería de Obras públicas y ha sido 
designado para ocuparla el señor 
Mestre, 
El señor Dencás ocupará definiti-
vamente la Consejería de Goberna-
ción. 
El presidente de la Generalidad, 
señor Companys, ha manifestado 
que el reintegro de los diputados de 
la Esquerra al Parlamento español 
depende del acuerdo que adopte la 
directiva del partido y de la actitud 
.que adopten los parlamentarios 
vascos, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Zaragoza. —En el paso a nivel que 
existe en Pedrola, una máquina 
arrolló a un carro, que quedó des-
trozado. 
El carretero se libró milagrosa-
mente de una muerte cierta, 
A LAS MANIOBRAS 
taños que^se encuentran en Biarritz. 
Las armas halladas por la fuerza 
pública erí la madrugada última, en 
el camión que se hallaba en los te 
rrenos de la Ciudad Universitaria, 
España siempre ha apoyado todas 
las solicitudes de ingreso en la So-
ciedad de Naciones. Hace votos por 
que muy pronto Estados Unidos 
entre en el organismo internacional. 
son de procedencia alemana y nada con lo cual ^ste adquirirá su anhe-
tienen que ver con las desembarca lado carácter de universalidad, 
das en San Esteban de Pravía. | El señor Motta, de Suiza, sube a 
Se ha ordenado la intensificación la tribuna para ratificar su voto ne-
de los servicios de vigilancia y los gativo. El señor Valera, por Irlanda, 
registros de vehículos en todas las j 
carreteras de España. I = E = ^ ^ ^ ^ = ^ ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
También se han ordenado regís-1 
tros en diversos centros. 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
rme. tro íeléfooo 1 6-9 y desde 
mañ na recibirá Vd. este pe-
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Madrid.-El presidente del Con-
sejo, señor Samper, marchó desde ' NUEVO REGISTRO EN 
ja Presidencia al domicilio partíeu-! LA CASA DEL PUEBLO 
lar del señor Alcalá Zamora para ;— 
recoger los decretos firmados por el Madrid. - Hoy se practicaron n u r 
Fesidente de la Repúb)lica, yos registros en las dependencias 
Mañana se reunirá pl Qoblerno 4e h Casa del Pueblo. 
^Consejo y seguidamente se cele . Fueron hallados varios fusiles y 
rará otro en Palacio presidido por más cartuchería, 
j Han sido encarcelados los secre-
tarios de algunas organizaciones 
! domiciliadas en la Casa del Pueblo, 
I Se ha llamado a un arquitecto 
para que previo el correspondiente 
Gue' estudio, dictamine sobre si existen 
subterráneos en el edificio de la 
el señor Alcalá Zamora, 
^ F g S T A C I O N E S 
: J ^ H I D A L G Q : 
Hadrid,-El ministro de la 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
DE ASTORGA 
hoy86! Ída1^0' ha maní*estado Í 
y a los periodistas que la causa Casa del Pueblo, 
MidpaUe haber sido nombrado! 
So egado del Gobierno en el Con-f LO QUE DICE «LA NACION» 
J 0 . 0 ^ 6 Industrias Militares el ge- i " ~ " 
neral Banjul, además r^rnnn- \ Madr id . -El -diario «La Na ;ión», 
IUZ-
cjj s de su reco o j 
bK " inteliáencia y lealtad, es en su 
r sido director de Industrias! que los socialistas se proponían 
número de esta noche, dice 
lilitares y haber impedido antes d ¡ ! iniciar el movimiento revoluciona 
r ¿ ^ el Consorcio ventas de ' rio en Asturias y a8alt^r ^ábr ica3 dispuesto 
denado a muerte sino que será 
gado por un tribunal civil. 
¡ Hablando del movimiento revolu-
cionario que los socialistas prepa-
ran, dijo el ministro de Goberna-
ción: 
- E l Gobierno conoce todo lo que DOS MIL SEISCIENTOS 
se prepara, sabe todo lo que traman ¡ CARTUCHOS DE FUSIL 
setas y fusiles perforadores que va-
len cada uno 1.500. 
BAJO LOS ASIENTOS DE 
UN TREN SON HALLA-
Coruña. — Hoy han salido las 
fuerzas de los Regimientos que 
guarnecen esta capital para asistir a 
las maniobras que se celebrarán en 
Astorga. 
Fueron despedidos por el público 
cariñosamente, 
LA HUELGA DE CADIZ 
Cádiz. —Hoy ha continuado la 
huelga general. 
Se han registrado actos de sabo-
taje, coacciones y violencias. 
La fuerza pública ha practicado 
bastantes detenciones, 
EL MINISTRO DE INDUS-
: TRIA A TETUAN i 
-—ç 
Ceuta, —Ha llegado a esta pobla-
ción el ministro de Industria, señor 
Iranzo, 
Continuó viaje a Tetuán, 
UNA REUNION CLANDES-
: TINA DE SOCIALISTAS ; 
P lasència , -La Guardia civil sor-
pend ió una reunión clandestina a 
la que concurrían trece socialistas. 
Todos fueron detenidos y entre 
ellos figura un ex alcalde. 
Se les ocuparon importantes do-
cumentos, 
IMPORTANTE ROBO 
de Zaragoza y el diestro Faustino 
Barajas fueron trasladados al Equi-
po Quirúrgico de Madrid. 
El más grave de los heridos es 
Barajas. 
HUELGA GENERAL 
EN SANTANDER 
constiti 
porl U^e no esíabaii autorizadas 
Añ0S.tratados internacionales, 
que e í 61 minÍ3tro de la Guerra 
tatué ^  reSUpue8to de su dePar' 
«W: 8e han hecho bastantes re-
ac iones . 
porlhareducidoen un 
militares de Trubia y Oviedo. 
DE MADRUGADA EN 
: : GOBERNACION : : 
I Madr id . -El ministro de la Go-
... 10 a un 20,bernación recibió hoy a los perio-
iocrá,ent0 el ^ asto de personal bu-' distas de madrugada en su defpa-
Crátlco en d Ejército. 'cho. 
I Les dijo que habla multado con 
5.000 pesetas al diario «El Liberad 
' de Madrid, por la publicación de 
1 una caricatura y unos sueltos exci-
Obras tando a la revolución. 
Dijo que el embajador de Alema-
visitado al ministro de 
los revolucionarios españoles y está 
a defender el Estado con 
toda energía. 
NO SE PROCLAMARA EL 
ESTADO DE ALARMA 
A NIVEL 
ladrid T?I 
iUblica-í 0 * ministro de 
^ d o i , ; 3 ^ Guerra del Río, 
PlKdahVr,-- a supresión de 
re 
los 
nianíwr!S en lo3 Pasos a nivel, nia había 
.. datado que se fundamenta Estado para lamencarse de la cam 
de Quadalhorce del 
0« 
ï*Miec 
^adió 
ú^clde8de que éI ocuPa la 
^ i Q U r i n as Públicas no se ha 
100 uno solo. 
paña que se viene haciendo con 
motivo de la prisión de Thielmann. 
Aquel Gobierno dice que Thael-
mann está sometido a proceso por 
delito de alta traición y no será con 
Madrid. —Esta noche recibió a los 
periodistas en la Presidencia el sub 
secretario de d i c h o departamento. 
Les manifestó que carecen de fun 
damente los rumores de que el Go 
bierno haya pensado proclamar hoy 
el estado de alarma. 
POBRES CAJAS DE 
, 'RESISTENCIA 1 
Madrid.'— Las armas ocupadas 
hasta ahora por la fuerza pública a 
los socialistas, están valoradas en 
cinco millones de pesetas. 
El material es modernísimo. 
Hay pistolas valoradas en 500 pe-
Madrid.—Agentes de Policía que 
prestan servicio en el tren correo de 
Santander encontraron hoy, bajo 
los asientos de un coche de tercera, 
unas cajas que les infundieron sos-
pechas. A l llegar a Segòvia deposi-
taron en aquella estación las aludi-
das cajas y dispusieron su reexpedí 
ción a Madrid. 
Abiertas en la Dirección general 
de Seguridad, se comprobó que 
contenían 1.600 cartuchos de fusil. 
Las cajas han quedado bajo la vigi-
lancia del teniente coronel jefe de 
las fuerzas de Seguridad, mientras 
que la Policía trabaja por averiguar 
a quién iban consignadas y quién 
las había dejado en el lugar que fue-
ron encontradas. Desde luego, lo 
más probable parece ser que quien 
Santander. —Se dice que por soli-
daridad con los obreros metalúrgi-
cos se declararz aquí uno de estos 
días la huelga general. 
Hoy holgaron los obreros aserra-
dores mecánicos. 
CONTMUANLOS ANONIMOS 
Málaga.-Cont inúa siendo objeto, 
de todos los comentarios el caso del 
industrial señor Zambrana, que. co-
mo se sabe, recibe constantemente 
anónimos, amenazándole con terr i -
bles venganzas de no entregar 2.000 
pesetas. 
La policía trabaja activamente, sin 
que hasta ahora haya obtenido re-
sultado positivo. 
En opinión del comisario jefe, el 
anónimo personaje no debe de per-
tenecer a ninguna organización sin-
dical o política, sino que se debe 
tratar de una persona de la intimi-
dad del señor Zambrana, que valién-
dose de su ventajosa posición man-
tiene en continua zozobra al indus-
trial, sin miedo de ser descubierto. 
Aun no se ha recibido de Sevilla 
el análisis de las visceras del hijo 
del señor Zambrana, que, como re-
cordará, fué envenenado por el au-
tor de los anónimos, 
VIOLENTO INCENDIO 
1 EN UNA IGLESIA I 
DE EXPLOSIVOS 
San Sebastián, —En Azcoitia han 
sido robados de un polvorín cien 
kilos de dinamita, quinientos deto-
nadores y gran cantidad de mecha, 
A las ocho de la noche una po-
tente bomba hizo explosión en los 
talleres del diario tradicionalista 
«La Constancia», 
Quedaron destruidas varias lino-
tipias. 
No se registraron desgracias. 
En el domicilio de don Federico 
Ugalde hizo explosión otro petardo 
que causó daños importantes, 
DE LA CATASTROFE 
-. DE EL ESCORIAL : 
El Escorial.—Miñana será trasla-
dado a Zaragoza donde recibirá se-
pultura, el cadáver del periodista 
zaragozono, señor Soteras. 
Salamanca. —En Matilla de Canos 
se declaró ayer tarde un violento 
incendio en la iglesia, producido 
por un cortocircuito. 
La alarma en el vecindario es 
grande, por temer que las llamas se 
propaguen a las casas colindantes. 
Los trabajos de extinción se reali-
zan con grandes dificultades por la 
falta de medios, 
El alcalde de la capital ha dis-
puesto que salga para dicho pueblo 
el servicio de incendios. 
Se conocen nuevos detalles del 
incendio de Matilla de los Canos, 
El pueblo carecía de agua y el 
enorme viento favoreció al fuego, 
cuyas llamas se enseñorearon ense-
guida del edificio. En las casas in-
mediatas se produjeron pequeños 
desperfectos. 
Prontó llegó el parque de Bom-
beros de Salamanca. 
Se han salvada algunas imágenes. 
Se supone que el fuego ha sido 
debido a que una chispa de algún 
cirio prendió en los manteles de un 
altar. 
APESAR DE LA HUELGA 
DE CADIZ L A CIUDAD 
El joven Fernando Soteras, hijo 
las tuviera en su poder las abando- del citado periodista, ha ingresado 
nó allí ante el temor de ser descu- en una clínica de Madrid. 
blerto 1 El empresario de la plaza de Toros labastecida. No salen los periódicos" 
: ESTA ABASTECIDA » 
Cádiz . -La huelga general se des-
arrolla sin novedad. A las tres de la 
tarde empezaron a circular algunos 
tranvías, conducidos por guardias 
municipales y custodiados por los 
de Asalto. 
También circulan los autobuses 
de San Fernando, guiados por inge-
nieros industriales y jóvenes parti-
culares. Fuerzas del Ejército custo-
dian los Bancos. La ciudad está 
E L T i E M r ü 
17'4 
10'8 
N 
craáoi M i z l n u 4e ayer 
Mfaimi 
Prwlón atinosféxlea 
D M N U a del viento 
Recorrido del viento durante las ultima» veln-
ticuatro horas, 25 
Uurla en mlllmetroa . - • . • „• . , . . . . . 
Datoa facilitado» por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRtíClOS DE SUSCRlPQ^r; 
Mei (capital)1. . 
Trimestre (fuera) . . . . 
Semestre (íd.) U,T* » 
Año (íd.) 2Q-S * 
NUMERO SUELTO lo CENTIMO * 
CRONICAS DR I.QNDRCS 
El pdDüpe is Gilei. M-
M ï E 
Debemos confesar que el Imperio 
colonial británico, tan extenso y tan 
heterogéneo, no se halla con la Me-
trópoli en las relaciones de armonía 
y de co'diaüdad que fueran de de-
sear. En todas o en casi todas las 
colonias, y aun en los Dominios, 
existen diferencias, que solo el tacto 
de los políticos de este Gobierno de 
Londres han podido suavizar. Pero 
hay territorios tan lejanos, que es 
necesario que no se limiten las ne-
gociaciones a un mero cambio de 
notas y de envío de delegados de 
segunda fila para conciliar interese s 
encontrados entre los colonos y las 
autoridades, y por esta razón se 
trata de enviar, principalmente a 
América al heredero de la corona 
inglesa. 
El Príncipe de Gales marchará 
muy pronto al Nuevo Continente, 
y con su presencia y buena disposi' 
ción para resolver los problemas 
pendientes, se conseguirá mucho en 
el terreno económico y político. El 
Príncipe, no solo visitará el Cana-
dá, Honduras inglesa, la Guayana 
británica, y las islas Jamáica, Pe-
queñas Antillas y Bermudas, sino 
que hará un viaje por las Repúblicas 
hispano americanas, en las que pon-
dría todo su interés para obtener 
excelentes resultados comerciales y 
tratados beneficiosos para la Gran 
Bretaña. Esas Repúblicas de origen 
español, podrán obtener grandes 
ventajas si aceptan las relaciones 
que va a brindarles el Príncipe de 
Gales. Con esto ganará poco Espa-
ña, que ha descuidado la política 
americana, que tiene para ella tan-
tos atractivos por afinidad de raza, 
religión e idioma, pero empeñada 
en luchas interiores de política me-
¡Estás descono-
cida, muchacha! 
- ¡ Q u é alegría... y qué guapa es 
lás! 
— ¡Ay, señora! Es que antes no sa-
be usted lo que sufría con las hemo-
rroides. Pero me recomendó el mé 
dico una medicina q'je es un prodi-
gio, el Posterísan. y hace un par de 
semanas que me lo aplico mañana 
y noche con tal éxito que ya no ten-
go dolores ni molestias. 
Ungüento, ptas, 475. Suposito-
rios, ptas. 6'00. 
De venta en todas las farmacias. 
U n a f i e s t a e n 1 
Concierto musical 
Esta tarde, de siete y media a nue-
ve y media, la Banda municipal da-
rá un concierto en el Kiosco de la 
Glorieta, con arreglo a un bonito 
programa. 
Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
nuda que no ha sabido orientarse 
comercialmente con el extranjero, 
y con la apatía de sus gobernantes, 
ha abandonado sus intereses en la 
¡América del Sur. 
í No quiere esto decir que [nglate-
í rra se cruza en el camino para estor-
I bar a España en su política comer-
1 cial, pues sí el Príncipe de Gales, 
como se espera, obtiene buenos re-
sultados en el viaje, del que ya están 
muy adelantados los preparativos, 
puede el Gobierno español interve-
nir también para que puedan inten-
sificarse cada vez más las relaciones 
económicas entre España y Amé-
rica. 
A. Noabal Gresad 
Londres, Septiembre 1934. 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
los tengan ya 
El duque de Veragua, abuelo del 
actual, fué el verdadero tipo del pró-
cer ganadero. Entusiasta de sus to-
ros, puso el nombre de su ganadería 
a tan gran altura, que hasta los bi-
lletes de mil peietas, (casi descono-
cidos en la actualidad para muchos 
españoles) se les llamaba un vera-
gua. Las tientas de la g madería 'del 
duque eran verdaderas fiestas, en 
las cuales, más de una vez, los gran-
des toreros de la época señalaron 
reses que habían de'ser'en el 'maña-
na gloria de la divisa de la casa du-
cal. En el Otoño de 1865 y bajo la 
dirección de Angel López Regatero 
se organizó en los campos en que 
pastaban las reses veragueñas una 
fiesta, a la cual acudieron a más de 
multitud de encopetadas damas, 
aristócratas, caballeros e inteligen-
tes aficionados, los actores y tore-
ros célebres de aquel tiempo. 
Ya se proyectaba la construcción 
de una amplísima plaza de toros 
en lo que se llama^Paseo de Atocha 
y encontrándose presente el empre-
sario de la plaza de toros de Madrid, 
por aquel entonces, se hicieron cá-
balas y se fantaseó sobre la cons-
trucción de aquel circo taurino. 
Uno de los alicientes de la fiesta 
era apartar una corrida de toros 
que había de lidiarse en la plaza 
madrileña, lo cual me hace creer fué 
el motivo para que el célebre pintor 
Joaquín Díaz, trasladase al lienzo el 
apartado de las reses. 
Acudió a dicha fiesta una de las 
mujeres que más llamaban la aten-
ción entonces en Madrid por su dis-
tinción y riqueza y por estar casada 
con aquel hombre que expuso su 
capital y su crédito para hacer de la 
capital de la nación una de las ur-
bes más bonitas e interesantes de 
Europa, dando su nombre al barrio 
más suntuoso de ella. 
Todo era algazara y alegría en la 
fiesta de Veragua, 
Afamados garrochistas acosaron 
y derribaron baquillas, pues enton-
ces estaba en su apogeo aquel de-
porte, tan vistoso, arriesgado y tan 
genuinamente Español, Aquellos 
coches de carreras que tanto llama-
ron la atención en las primeras fies-
tas hípicas, llenos de bellas damas 
con trajes de colores fuertes, dada 
la moda de la época, formaban en 
derredor del «rodeo» de reses una 
• especie de circo en el cual se apar-
taron varios becerros que habían 
j de ser lidiados por los socios del 
jardinillo. 
! La flor y nata de nuestros cantan-
tes, entre ellos, el célebre tenor Cal-
1 tañazor que ocupa un coche del que 
tiraban cuatro muías, estaba situa-
do en un extremo de la improvisada 
plaza y dió la casualidad de estar 
cerca del círculo donde reinaba, val-
ga la frase, la antes dicha señora. 
Una brava becerra a la que capea-
ba el picador apodado «El Chola» 
se situó desafiante ante el coche 
ocupado por los artistas y la aristó-
crata. Esta invitó al célebre tenor, a 
que lancease a la res, diciéndole ¿no 
se atreve a torear? jA ver si lo hace 
también como canta! Y entonces Vi-
cente Caltañazor que era tan buen 
cantante como hombre desmesura-
damente vanidoso, dejó de un salto 
el coche, cogió el marsellés de «El 
Chola», y con él dió unos lances a 
la brava becerra, pero tuvo la des-
gracia de resbalar en la hierba y 
caer cerca del vehículo. Ya iba a me-
terle la cabeza la res, a la que no 
apartó del caído ni el calañés de 
Currito Cúchares arrojado con tal 
objeto, cuando la mencionada aris-
tócrata, haciendo uso de su echarpe 
llamó la atención de la novilla que 
abandonó al caído y provocó una 
ovación dedicada a la dama por su 
oportunidad. 
Caltañazor fué muy felicitado por 
sus aptitudes taurómacas y la fiesta 
terminó con la alegría que había 
empezado. 
Taleguilla 
Madrid. 1934. 
Residencia Católica de 
Estudios Superiores 
sucesora de la Universidad libre del 
Escorial. Blasco Ibáñez, 23 (antes 
Princesa).-MADRID. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
l i polli dt iam l i li 
MIADO 
En CASA GALAN encontraréis íos mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND \DR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que mas rápido sirve 
Lo que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.- Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
Cuídese usted racional mente 
! Sí su hernia es más grande ahora que cuando empezó es que ha sidp 
mal contenida. Una contención defectuosa, además de favorecer el des^ -
arrollo de la hernia, puede en todo momento provocar accidentes graví-
simos. Está a su alcance evitarlo. No olvide usted que seguir el «Método 
C. A. BOER» es asegurarse contra la estrangulación herniada y es el ca-
mino más seguro para obtener la des ;parición de la hernia. Los aparatos 
«C. A, BOER» triunfan donde todos los sistemas han fracasado, lo afir-
man y pregonan miles de personas qu.; «deben la salud» a los renombra-
dos «aparatos C. A. BOER» los cuales reúnen las cualidades imprescin-
dibles y fundamentales en todo tratamiento mecánico de las hernias: 
«Potencia, comodidad, seguridad, eficacia». 
Palma 1.° de Febrero de 1934. 
Sr. D. C. A BOER. Péliyo. 38. Barcelona. 
Muy distinguido señor mío: «Cnmpíetamente curado», gracias a sus 
«excelentes aparatos», de la doble hernia que venía padeciendo desde 
largo tiempo, un deber de gratitud y caridad me obliga a darle las más 
exp esivas gracias y a recomendarle su acreditado «Método curativo» Se 
P X L M A SE M A L L V R C A " - , A I M B V E R G U E R ^ B I ^ - C » • 
Madrid, 4 de Junio de 1934. 
M c , n , ¡ Sr. D. C. A. BOER, Barcelona 
Muy Sr. mío: Por los resultados obtenidos con sus aparatos, «que 
nos han curado a mí y a mi hjo» de las hernias que sufríamos, le autori-
zo gustosísimo, a publicar esta carta, advirtiéndole que yo recomendaré 
siempre a mis amistades el «Método C A. BOER*. que tiene un vak>r 
P081 M AM0pn¿Trla^  A n^ Taf MuJ a^r ^Tido Qu«dd a sus órdenes su alto, 
s. s. MAMERTO GARCIA, c. Ferrer del Río. 32. Comestibles. MADRID. 
Si desde un principio hubiese usted llevado aparatos adecuados DO-
siblemente hoy no necesitaría usted nada. No espere usted que sea tkrde 
para cuidarse racionalmente. Si cansado de sufrir anhel i usted su bien-
estar adopte sin demora el «Método C. A. BOER» que ofrece al HER-
NIADO má* ex gente, por grande que sea su hernia y cualquier esfuerzo 
seguridad60 Posiciones qu? necesite usted adoptar, la máxima 
Visite con toda confianza al alomado ortopédico en: 
Zaragoza, miércoles 19 septiembre. Hi te l Univers^. 
Daroca, domingo 23 Septiembre. Fonda Amistad. 
Castellón, lunes 24 Septiembre, Hotel Suizo. 
Sagunto, martes 25 Septiembre. H ifel Continental. 
TERUEL, miércoles 26 Sepiiunbre. ARAGON HOTEL 
Segorbe, jueves 27 Septiembr . Hotel Aragón. 
Valencia, viernes 28 Septiembre; Hotel Inglés! 
C. A. BOER. Especialista H rniario de París. Pdayo 60 
BARCELONA ' ' 
Los discursos del canciller sobre 
asuntos internacionales apenas han 
sido comprendidos. Los juicios de 
la Prensa extranjera le atribuyen di-
simulos pacifistas los unos, y brava-
tas teutónicas los otros. Lo que Hit-
ler ha expresado han sido las bases 
de una nueva política nacional de 
paz en relación con él. 
En la última guerra perdieron mu-
chos gobiernos y muchos pueblos 
noción de lo que es el adversario 
leal. El inaudito trato dado a Ale-
mania imponiéndole un dictado lle-
no de injusticias, ha convertido des-
de entonces la política de paz en 
dura lucha diaria de todos los re-
sortes humanos. Tampoco se ha te-
nido en cuenta que el concepto de 
guerra, que hasta entonces había 
tenido en general el carácter de lu-
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
por completo, y que debido a la ley 
de inercia intelectual, la ciencia del 
derecho de gentes no ha sabido in-
terpretar fenómenos que sólo eran 
explicables por el derecho natural. 
La Sociedad de las Naciones ha 
contribuido a esta confusión. El ver-
sado en la historia no habría necesi-
tado quince años de prueba que la 
Sociedad de las Naciones, aun sin 
su funesto encadenamiento con los 
dictados de Versalles y los intereses 
particulares de los vencedores, no 
podía jamás llegar a ser un super-
estado que abarcase todo el mundo. 
En 1815, la Santa Alianza pudo al 
nenos reunir las grandes potencias ' ^  f lo« mih "es crimínale, 
de entonces. La Sociedad de las Na-iÍUer0n laS exiéencias más Igao^  
clones no ha podido conseguir ni1"10'98 que f**™*11 hace»e^ 
ésto. Desde un principio han q u e - i ^ T ^ I u ^ 
dado fuera de ella factores tan im- ' ^00'yá laS ?Ue d " P u é ^ a n cm 
portantes como Estados Unidos y d0 a f f diferencif8 ^ b 
Rusia, y después se retiraron de su CU28tl0*es de l* o j p w ó n , de 1. 
comunidad otras grandes poten^ ^Para^nes y del desarme. Hoy se 
cias : han acallado ya algo estos repro-
j ches; pero, sin embargo, no hay que 
La nueva Alemania, en su política hacerse ilusiones; a pesar de toda» 
de paz. no se ha perdido en quimé- |as aclaraciones históricas, la idea 
ricos sueños, sino que ha aceptado (lel proceder deshonroso y de la 
la dura realidad tal como es; y la difamación de Alemania, propagada 
consecuencia lógica tenía que ser y y alimentada por sus adversarios 
ha sido su salida de la Sociedad de sistemáticamente y sin escrúpulos 
las Naciones. Todos los anteriores durante la guerra, persiste hoy. El 
gobiernos alemanes han venido con-' honor y el decoro de una nación no 
siderando siempre esta última con-! es algo que pueda ocultarse detrás 
secuencia. No hay más que leer los de las frases de la máquina parla-
anteriores discursos de los delega- mentaría de Ginebra. Alemania 
dos alemanes en Ginebra y verá pide la revisión de numerosas dis-
cuán absurda es la afirmación de posiciones del dictado de Versalles, 
que el nuevo gobierno alemán h a ' ™ porque no quiera la paz, 
llevado el «sabotaje» a las negocia- p0rque quiere una paz hoorosay 
ciones de, Ginebra. Lo que ha hecho equitativa; y tampoco declínala 
ha sido restablecer un principio que guerra como ^ d i o de política na-
parece haber caído en olvido: el de cíonal porque puede ser un mal 
que el honor nacional constituye eL negocio o una enfermedad moral o 
espinado de la política exterior, co-1 un estado de ánimo reprimid 
mo de la interior. Los gobernadores slno p0rque e^tá convencido deque 
de a nueva Alemania han dicho que en bjen propio y de las dernás^' 
la difamación es lo que constituye 
el peor cáncer del tratado de paz de 
1919. 
La edad en que las guerras eran 
duelos de honor sólo conocía ven-
cedores y vencidos, no hacía la vili-
pendiosa clasificación de honroso y 
deshonrado, aplicado a las nacio-
nes. Los venced >rés de la guerra 
mundial han a mlkio el concept ) 
de «adversario va'eroso y leal», re-
conocido y aceptado Imta entonces 
por todos los pueblos civilizados! 
La mentira de atribuir a Alema na 
la culpa de la guerra y la lista infa-
ciones, es preferible el arreglo . 
cífico de las diferencias existe^1 
que el recurrir a medidas violenta»' 
Considerando las cosas desde 
te punto de vista y con algo de ^ 
na voluntad no ha de ser 
comprender en el extranjero 
qué de cierto* acontecimiento5 
servados en la nueva Alemania-
A. Braflfl 
difícil 
el P"' 
Berlín. Scpiiembre 1934. 
Editorial ACCION, _ Terne! 
Vea en Casa Herrero los últimos mode'0* 
de aparatos de radio en las mejores man-
cas americanas R. C. fl. La Voz de | 
Rmo, Westinghouse y Lucille-
Máquinas flhFfl para coser y bordar-
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